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KATA PENGANTAR 
 
 
 
 
Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan 
karunianya-Nya sehingga kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Periode 
LXVII Tahun Akademik 2017/2018 ini hingga penyusunan laporan kegiatan 
Kuliah Kerja Nyata dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktu yang 
telah ditentukan. Sholawat serta salam pun kami haturkan kepada junjungan kita 
Nabi Besar Muhammad SAW dan para sahabatnya, yang telah memberikan 
tauladan baik sehingga akal dan fikiran penyusun mampu menyelesaikan Laporan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini, semoga kita termasuk umatnya yang kelak 
mendapatkan syafa’at dalam menuntut ilmu. 
 
Kesuksesan dan kelancaran pelaksanaan program kerja dalam Kuliah 
Kerja Nyata Divisi I.C.3 ini dapat terlaksana berkat bantuan dan dukungan dari 
berbagai pihak yang dengan kerelaan hati memberikan bantuan baik secara moril 
maupun materil. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami menghaturkan 
terima kasih dan penghargaan kepada: 
 
1. Bapak Pujo Sumedi selaku Kepala Desa Ungaran 
 
2. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kutowinangun 
 
3. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum. selaku Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan (UAD) 
 
4. Bapak Drs.Agus Susanto selaku Camat Kutowinangun 
 
5. Bapak  Drs.Purwadi, M. Si., Ph.D.selaku Kepala Pusat KKN Universitas 
Ahmad Dahlan 
iv 
 
 
 
6. Ibu Rani dan Ibu Siti selaku Pengerak PKK Desa Ungaran 
 
7. Bapak S.Widodo  selaku Kiyai Desa Ungaran 
 
  
dalam pelaksanaan KKN, baik dimulai dari persiapan akan penerjunan KKN 
sampai dengan kegiatan akhir penarikan KKN, juga sampai pada penyusunan 
laporan ini, kami tidak sedikit mendapat hambatan dan kesulitan, namun berkat 
motivasi dan bimbingan dari DPL dan Koordinator Lapangan KKN, panitia KKN, 
dan lembaga juga dari semua pihak terutama dari pemerintah setempat, 
Alhamdulillah sebagian besar program kegiatan dapat terlaksana, terbukti kami 
dapat menyusun laporan ini. Untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih. 
 
Kami menyadari bahwa seluruh kegiatan kami programkan tidak 
sepenuhnya dapat dilaksanakan mengingat keterbatasan sarana yang tersedia di 
lokasi KKN, ditambah lagi ada program yang mestinya dilaksanakan tetapi 
mengingat keterbatasan pengetahuan kami di bidang garapan itu, sehingga hal 
seperti itu berpengaruh terhadap ketidaksempurnaan dalam pembuatan laporan ini, 
untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, kritik dan saran kami 
harapkan. 
Semoga  laporan  ini  dapat  bermanfaat  bagi  kami  khususnya  dan  bagi 
 
semua pihak pada umumnya. 
 
 
 
 
Kebumen, 28 Agustus 2018 
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